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浅谈建筑美学与建筑形式
——从当代西方建筑美学方向解读 
梁婷越
（厦门大学建筑与土木工程学院，福建厦门 361001）
摘要 ：建筑美学发展至今，当代西方建筑美学在整个美学史中有不可忽视的作用，其在多种门派的哲学理论的影响下，形成独
一无二的美学思潮和独特的建筑形式。本文梳理了当代西方建筑美学的理论体系，并在理论架构的基础，上结合西方当代建筑
师的美学实践，对受其影响的建筑的形式进行分析探讨，旨在发掘当代西方建筑的精髓，从而启发中国的建筑设计。
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Discussion on Architectural Aesthetics and Architectural Form
—— Interpretation from the Orientation of Contemporary Western Architectural Aesthetics 
Liang Tingyue
(College of Architecture and Civil Engineering, Xiamen University, Fujian Xiamen 0361001, China)
Abstract: Since the development of architectural aesthetics, contemporary western architectural aesthetics has played an important role 
in the whole aesthetic history. Under the influence of various philosophical theories, it has formed a unique aesthetic trend of thought and 
unique architectural form. This paper combs the theoretical system of contemporary western architectural aesthetics, and on the basis of the 
theoretical framework, combines with the aesthetic practice of contemporary western architects, analyses and discusses the architectural 
forms affected by it, aiming at exploring the essence of contemporary western architecture and inspiring Chinese architectural design.
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建筑不仅是城市的象征，也是文化和时代的象征，处
于各个时期的建筑物自然有着不一样的含义。当代西方建
筑的内涵跨越了视觉和空间美学的范围，不同于传统的建
筑形式，它不仅是纯粹地对空间与造型的设计，而是使建
筑本身充满隐喻和象征含义，从而使建筑能够表达建筑设
计者的意图和美学想法。
当代西方建筑美学在发展历程中，很大程度上受到同
一时代社会的影响，它打破了现代主义建筑美学的“形式
追随功能”的功能主义和“少即是多”的纯净主义的保守，
通过自己独树一帜的表达方式，掀起了一阵独特的建筑美
学浪潮。
1建筑美学的释义
黑格尔对建筑的定义 ：“建筑的任务在于对外在无机
自然加工，使它与心灵结成血肉因缘，成为符合艺术的外
在世界。”建筑从一开始作为艺术的形式，逐渐发展成为建
筑美学，建筑美学是一门实用美学。按我国美学家的分类，
建筑美学属于“科学美学中的实用美学部分”。被认为是建
筑美学创始人的英国美学家罗杰斯 •思克拉顿，他的著作
《建筑美学》被称为是建筑美学的开山之作，在书中，罗杰
斯从哲学的视角剖析了建筑学的一般概念，重新论述了 20
世纪新的建筑美学思潮，并且从审美的方向叙述了建筑艺
术的标准。当代西方建筑美学作为建筑美学一个重要的分
支，在很多方面对当代建筑形式产生了重要的影响。
2当代西方建筑美学理论体系
当代西方建筑美学在同时期的各种复杂背景的影响
下，涌现出多种思潮流派，因此也出现了多种多样的建
筑形式，而大体上当代西方建筑美学可以分为以下四种
派别。
新古典主义建筑美学崇尚将古典和现代结合，既有古
典主义典雅的比例与轴线，不受现代主义几何学的限制，
同时又穿插建筑玻璃幕墙等现代元素。例如，爱德华 •D.
斯东（Edward Stone）所设计的新德里美国大使馆，列柱轴
线等古典元素搭配白色幕墙等现代元素，不仅将古典主义
精魂复活，又充分体现了现代的气息。
新现代主义建筑美学起源于 20 世纪 60 年代，不同于
现代主义建筑设计的呆板化和过于机械主义，新现代主义
建筑更加灵活，更看重人性化。而解构主义建筑美学是对
新现代主义建筑美学的一种超常的突破，它将世人对事物
的固有印象粉碎，而后对其进行重构。解构主义建筑往往
有着令人夸张、错乱和张狂的形式。
技术主义建筑美学力图通过高科技将人与自然、人与
社会，以及现实与未来连接起来，并利用科技元素体现建
筑的科技感来展现人类无限的智慧。技术主义建筑中的高
技派善于在其建筑设计中运用最新的科技手段，在科学技
术的介入下，高技派建筑的形式和空间往往充满时代感、
未来感以及科技感。
形态上的有机主义建筑通常用非常态的形式模拟有
机体来表现建筑与生命形式的关系，建筑师通常致力于在
自然界中找寻有象征含义的有机形体，他们设计的建筑通
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常都具有隐喻和象征的含义。理念上的生态主义建筑美学
更在意的是生态上的平衡，同时它关注建筑本身的可持续
性。将顺应自然作为基本的目标，以此来更好地梳理建筑
与人的关系。
3 美学思想影响下的建筑形式
3.1 里尔现代艺术馆扩建馆
里尔现代艺术馆扩建馆整体来看，由 5 个方形的有机
体块组成、延展开来，而扇骨间足够大的距离，也使五家
画廊有充足的空间。曲折的画廊巧妙地和不规则的艺术作
品联系起来，同时褶皱处也使得空间更加有机灵活，富有
活力。
扩建馆通过 5 个高低错落的不规则小体块与环境紧密
联系，自然流畅，表现出有机主义的形态，画廊的末端通
过镂空的挡板使人可以看到外边的绿地，同时也保证了阳
光的进入。参观者也可以在这里体会到奇幻的光影效果，
感受时光的流逝。扩建馆的外墙有着经过细腻处理的混凝
土表面，整个建筑通过统一连续又流动的有机形体、不规
则的体块、恰当的比例，与周边环境和展览的艺术品完美
地匹配在一起，是有机主义建筑美学在现代建筑艺术上应
用的典例。
3.2 阿拉伯世界文化中心
阿拉伯世界文化中心是在技术主义建筑美学影响下
的一件精密的科学产品。它的南立面由大量类似于光圈形
式的玻璃窗构成，玻璃窗被整齐的金属铝构件包裹着，带
给人一种浓烈的科学幻想效果。建筑的设计者让 •努维尔
的设计灵感来自阿拉伯文化，它是对精巧而又神秘的东方
文化的赞美。他采用的相机光圈原理设计的玻璃窗是对清
真寺雕刻窗的模拟，在此基础上加入新的科学技术，可以
通过太阳光的强弱调节建筑内部的进光量。阿拉伯世界文
化中心是传统建筑形式与新兴科学技术的结合，也是技术
主义美学在建筑上的表达。
4 结语
当代西方建筑美学是建筑美学史上一个重要的里程
碑，对当代西方建筑美学的研究不仅要理解当代西方社会
文化的大背景，同时也需要对当时各种美学思潮进行研究
掌握。只有如此，才能较为全面地了解当代西方建筑美学
的体系，对处于同时代的建筑形式有更好地分析理解。在
对当代西方建筑的一些例子进行分析梳理后，可以透过其
形式，发掘出建筑各式各样造型背后的隐喻、思想内涵和
它的美学渊源，以此启发中国的建筑设计也应当结合国家
的社会文化背景，创造出具有中华民族特色和文化内涵的
建筑作品，传递给世界中国建筑别样的美感。
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